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TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA 
MENYEWA TANAH KAS DESA DENGAN SISTEM LELANG 




Dalam kehidupan sehari-hari, tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dan 
berharga. Sehingga tidak sedikit orang yang ingin menguasainya. Karena manusia 
merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan 
bantuan orang lain yang didalam aktifitas kesehariannya tidak terlepas dari tanah. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses serta pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Brangkal. Untuk mengetahui 
peraturan, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas Desa di 
Desa Brangkal yang dilakukan dengan sistem lelang dan untuk mengetahui 
tanggung jawab hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum dalam 
perjanjian sewa menyewa tanah kas desa Brangkal, kecamatan karanganom, 
kabupaten klaten. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu dengan 
pendekatan normatf karena yang akan diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum 
tentang sewa menyewa tanah kas Desa sehingga dapat diketahui legalitas dari 
proses pelaksanaan sewa menyewa tanah kas Desa dan tanggung jawabnya 
menurut hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
karena bermaksud untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang proses dan 
pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa di Desa Brangkal yang dilakukan 
dengan sistem lelang.  
Hasil penelitian ini menunjukkan proses perjanjian sewa menyewa tanah kas Desa 
di Desa Brangkal yang dilakukan dengan sistem lelang yaitu diawali dengan 
mendaftarkan diri sebagai peserta lelang. Setelah itu peserta mengikuti lelang 
pada waktu yang telah ditentukan. Setelah peserta menjadi pemenang lelang sewa 
tanah kas desa maka harus menandatangani perjanjian yang sudah disiapkan oleh 
pemerintah Desa Brangkal. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani maka akan 
timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Untuk Pemerintah Desa 
sebagai pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa dan wajib menyerahkan 
tanah kas Desa kepada penyewa. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
ataupun pelanggaran terhadap suatu perjanjian maka diselesaiakan dengan 
musyawarah. Apabila tidak bisa maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan 
gugatan ke pengadilan negeri setempat atas dasar wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum jika melanggar proses pembuatan perjanjian ataupun peraturan 
yang tidak tercantum di dalam perjanjain.   
 








In everyday life, land is something very important and valuable. So that not a few 
people want to master it. Because humans are social beings who cannot live alone 
and always need the help of other people who in their daily activities cannot be 
separated from the land. The purpose of this study was to determine the process 
and implementation of the village treasury land lease agreement in Brangkal 
Village. To find out the regulations, rights and obligations in the Village treasury 
land lease agreement in Brangkal Village which is carried out using an auction 
system and to find out legal responsibility if there is an illegal act in the land lease 
agreement for land in the village of Brangkal, Karanganom sub-district, Klaten 
district.  The research method used in this study is the normative approach 
because what will be examined is the legal principles, the legal principles of 
renting the village treasury land so that it can be seen the legality of the process of 
implementing the village treasury land lease and its responsibilities according to 
law.  This type of research is descriptive research because it intends to 
describe thoroughly the process and implementation of renting village treasury 
lands in Brangkal Village, which is carried out using an auction system.The 
results of this study indicate that the process of land lease agreements for village 
treasuries in Brangkal Village is carried out using an auction system, which 
begins by registering as an auction participant. After that the participants take part 
in the auction at the specified time. After the participant becomes the winner of 
the village treasury land lease auction, they must sign an agreement that has been 
prepared by the Brangkal Village government. After the agreement is signed, the 
rights and obligations will arise between the two parties. The Village Government 
as the renting party has the right to rent money and is obliged to hand over the 
Village treasury land to the tenant. If one of the parties makes a mistake or 
violates an agreement, it is resolved by deliberation. If not, the aggrieved party 
can file a lawsuit at the local district court on the basis of default and illegal 
actions if they violate the process of making the agreement or regulations that are 
not stated in the agreement. 
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